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"'MINISTERIO
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:O~L
D.E: -":LA.: 'G,UEIfiZ:~~'~~~~C:~':·~:·~~·~~~::
. -... '~: .". .. -
PAaTE OFICIAL
f,'
','
Señor Capitán generarde Aridaihciá. c'
Señor Ordenador'de pagos ,de Guerr~:
, , Oficiales ter~eros. '
,
, D. Antonio Alguacil Vallejo,' excedente en la' segunda re-
'<giób, á e,ate MiniBtel~,~; '.. h .~~ .~ '~, ,','" " ,
lt José ~alguero Her~á~:d~~~ ~xc,éHe~teé:!*e~~a~r~~i.9n,a\tr~
tlhIVO general nllhta1!." ,,:;:<'f',"',;J¿) , ,,' ',"\',' ""'.,! '
l) Felipe Botán Baile, d.~#~rchiv&g~,néralinilitar: á,~ittia':'
ci6n de excedente eh~';sta,r~gió:n~,.:: ;
~ ~ ....'!.,~.-_.'. • ;~." ;,'~~"<~"'l" _ <~ : "p~ .~:[~.~ifd 17 de octubre;<,.l~ 19Q~~ '" WEYLJilB,
, ," '.' • '",::, <'.:,! ,;.",:
t; ~_ ......~,
,< ~ ~ ~/':
:SJCIOIÓN~~ElÑF1N'T'!atA
~~~MPL~~Ó:' " ',.,. ", 1'; ,
Excmo. Sr.: Vista l~jñstliI).pia,q;:u€f'V. 'E:' 'cursó'~' este
' Ministerio en 4 del meri 'actwtl, ':próriióvida~por 'el cap'itán
del batailán Cazadores de Segorbe núiD:,12,':D..Sergio Vicéns
Ni~J ~n ,solicitu~ ~p~~ar á,sit1:llíci611.de¡'reemplazo con 'resi~
dencia en Sevilla, el Rey '(q~ p. g.), se haservidó, acceder m
la pe~ición'ael:irltel'esad9~cion arreglo á la real orden '~ircu-
lar dé 12 de diciembre dé ~~90(C. L. mimo 237). ,'.
De la de ª' M. lo digo á' V~,E. para su Clonocimiantpy,
demás efecitoit' Dioa gnarde á V. E. muohos años. Aladrid
17 de octubre de 1902. . .,. ", ' ;"
Exomo. Sr.: Vista I~inBtan~ia"~u~ V. É.,cnrsó 'á este
Ministerio en 4 del mé~' erituál; prOIhovida por el capitán, del
quinto batallón de rrifÁnteriá-de\Montaña' D.' 'J'oSéTrinidad '
Gutiérre., en solicitu&de ~!ár¡A)itu1tciOn de reéinl)Iá~ó cón
," - ~
D. Manuel Quintero Ilifante, del Archivo general militar, á
situaoión de excedente en esta. región.
Ji Guillermo Benito del Rio, excedente en esta región" ",1
Archivo general mili,tar.
» Luis Cercas Gutiérrez, del Archivo general militar, á si· '
tuación de excedente en esta región.
, José Domingo Hernanz, excedehte en'eata región, al Ar-
chivo genaral militar.
» Carlos Garcia Cervino, ascendido, de este Ministerio, li
'sit'tlRción de excedente en. esta región. : '.' ,
esta legió~J a la
Oficiales, segundos
D. Mónico;'González Gómez/excedente en
~' Subinspección' de la aexta.
"SECCI9N DE EST.A,iDO MAYOR YQA~ltAÑA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares
comprendidos en la siguiente 'réláción, pasen á servir· los
_/C' .de!!.tino'S Ó á lna situaciones que en la misma'il~<les"señalan.l~r:r De real :i>~~e,n~r-~jV. El. para ~u'~ooimiento y¡? .:,efecto~consI!t~f~¡nt~;:'f}lQS gu,arde á V. E~mu?hos a~.o~.
',,",'4''1/, ¡' MadrId~ octuQ;B.de 1902. ''~,{, r . "'t. ,/)" ,,' W:mYLEB'
..... , \' ,
,:j;, ~':"¡J . Seflor nl!dor tia, pagos de O,uerra.
'" .. ~ __i~~ _ ' . . _ _ .
Señores,€apitanes generalesde la primeJ;:a, segm;l.d,!l, tercera
''t'y sexta "legiones, Comand<ánte general d~ Meliila é lris-
;tJ..' '1 péctor de la Comisión liquidadorad~' cuerpos disueltcll
:' de Cuba y PUtlrto Ricó. ,,'
~~J; Relación que se cita", '
.. - ~~:·(:~.~I!",
Oft.cialesprimeros 'l'>'1):'
D. Modesto Pér.ez Cuadrado, ;i:c~dcinte en esta r¿glón', il:·éla
. 'Capitntiia .general de Valencia. .
~"'júan}Puertas Hernánd~z, de la Comandancia general de
Me'Hla, á situación de 'ex~edente ,en ]'a misma plaza.
& ManuelSorroáal Condón, excedellte'enla segunda región,
. '8. :la 'Comandalfcia general de Malilla. ,.
» Santos Bellido Rueda, de Já~'Comisión' liquidadora de
cuerpos disueÍtos de CU,ba y Puerto, Rico, á, situación
, ,de excedente en e.sta región. " ' ,
,) Enrfque ,de ,Candido Granero1 excedente en eeta región, á
la Comiaión liquidadora de Cllerpos disuelto~Fd'e"Cuba ,
y Puerto Rico. ' . .
_ Victoriano MartinezGóm.ez, ascendIdo, de la SubInspec-
ción de la sexta región, á situación de excedente en la
, tegión citada.
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residencia en Barcelona, el Rey (q. D. g.), se,ha servido a~ce.
der a la petición del interesado.! con arreglo á la. real orden,
circular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237). "
D8 la de S. M. lo digo á V. E. para I!U conocimientd j
demáll efectCIl. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1902.
Señor bápitán general de Cataluña.
Señor OrdeJiador de pagos de Guerra;
PREMIOS DE OONSTANCIA.
.,Excmo. l.11r.: De acuerdo con lo informado por el Oonse-
wSdpremo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), se hll. ser-
vido <;onceder al carabinero Juan del Bio Garcia Vasalo, el
premiO. de constanoia de 7'50 pesetas menaualeil, del cual de-
berá di'frutar desde 1.° de septiemb,re de'1901, en que cuJi1....
pUó el plazo ragíi:i'ínentario pár,a ,obtenarlo.
De real orden lo digo a V. Jii. pa.r!l I!lU conocimiento y
fines corr~Ílpóndientes. Dios gúarde á V. E. muchos añoW.
Midrid í7 de octubre de 1902.
RETIROB
Excmo. Sr.: Oumplieildo en"el presente meS l~ edad ré":"
glamentaria para el retiro el teniente coronel de Oarabina..;:
rOIl, primer jefe de já co¡p.andancia. de Alicante, D. Eduardo
Sdies Judo, el Rey (q.~. g.), ha tenido á bien di~poIier
que' CaUS8 baja, por fin .leí mee actual, en el instituto' que
pertenece, y pase á 8it~a~ión,d.e ,r,~tirado con reilidencia en
Barcelona; resol,iendo, áa propio tiempo, que desde 1.0 de '
noviembre próximo venidero M le abone, pOlO la Delegación
de ~aciend~ de,esta. ultima ~rovincia, el.haber provisional:
de 450peáetaá mensuales, interin se d~~erminael defil?i-
tivo que le corres,ponds, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra yMarina. ' . "
De real ordén ,lo digo á v. ~. para ISU, conocimiento .,.
fines consiguiente.. Dio/!! guarde á V. ·E. muchos años•.
Madrid ~7 de octubre d.e 190~.
:Excrho. Sr.:. En vista. del eloriOO de V. E. participando
á esté Ministerio hliber íl.utoriúi,do al segun,do teníe'nte de' ji':
Guardia Civi~ (E. Ro) D. ManllelJiménez Martínez, para que
traslade BU reáidencifl'de Muroia á Grl~n~ds, el Réy (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar la det€lrminación: de V; E.;di~po~>
niendo, al'propio tiempo, que el indioado ofioial quede afec-
to á la comandaiíciá de la Guardia Oivil de Granada, para la
reclamación y percibo de sus haberes.
De real 'orden le) digo á Y. E. para au',conocimiento '!
demaaefect-os. ' Dids gnárde á v. E. muchos aftó~. 'Madrid
17 de octubre de 1902.
Belior Director general de Car8.bi-neroJil~,
,
Señorea Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagoa de Guen",.
WEYLElt
RESIDENCIA
o
.Séñ6f capiiá.ri g'ilheiiÜ de Valencia.
SeñC)res Capitán general de la llegunda región, Inspector ge-
neral de la Guardl" Oivil y Ordenador de pagos de Guerra;,
.fil - ....
Señor CapitAn gene'i''íll ae"alen~lit:
Señot't}:ldetiadór'áe ~¡gijj a¡fa-ú'efr'a.
, E:;cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó! Mté
MÍnisterio en 6 del mes actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Infantería de Otnmba núm. 49, Don
Tomás Moreno López de Haro, en solioitud de plisar á situa-
oión de reemplazo con re8ideuoia en Pozo-Oañada (Albi.oete),
el Rey (q. D. g.), sa ha servido llcoeder, a la petición del in;;
teresado, con arreglo á la real orden oircular de 12 de dioiem-
bre de Hioo (C. L. núm.~287):,' ,
~.. ~., ~1 S· •. ;1 q 'l, ;',' -~ :.
De la de S. M. lo dIgo á V. E. para sn conocimiento!
d~más, efeC!toe. ,Iiioi(,~idé á,V. E. muéhos afios. Madrid
17 d~ crctttbté' de '1902. . " " ,
" ~ -
lIECCIÓN Dza:f1¡ñíSIA CIviL'
. MATRIMONiOs
:m:Xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitp.do por el segundo
teniente de la comandancia de la G:uardia Civil de Albaoete,
D. Casto Escolano y D',AigueHl16¡ el Rey (q. D. 'g.), de acuer-
do oon lo informado pOr ese Oonaejo Supremo en 2 del mea
actual, se' ha servido concederle real .licerlcla pata contraer
matrimonio conD.1\ E¡:nilia Sapena Garpill. una vez que tia
han ilenado las farmalidades prevenidas' en e'¡ real -deoreto
de 27 de d~9iembre'de 1901 (O. L. núm. 299) y téal orden
circular de 21 de enero,último (O~_ L~ núm; 28).
,De real orden lo digo á V. )!l. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. 'muchós flñóÍl. Madrid
17 de 4ictu\)re de 1902.
WI:YLBR
señor Presidenta del (JoneéjóSuprema(le' Guerra, y Marina.
f!leñore8 Oapitán general de' la; taroera región é Inspector ge-
neral de la Guardill Civil.
8eftor Direc~or general de Oarabineros.
Séñores Pre.ideate del €lonsejo Supremo de GUel'ra y MarÍn~.
y Oapitanes generales de la tercerA y cuarta re¡iones•
..,twn$•• - ::4l
ltxcm6. Sr.: Accediendo á 10 solioitad'opar el capitán da
la oomandancia de la Guardia Oivil de', Búrgos, D. Agustln
Angulo de Mendo:l:a, ef itey (q. V.' g.)~ ha tenido á bien.
concederle el, retiro para Lucena, (Córdoba). y disponer que<
cause baja, por fin del melll aqtual;- en el cuerpo áqu6- per~
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ti'ineep; reflolvienclo, Pol ~opi¡) timnpo. que dei5a~ V' d(~ :i1ü-
Tiembre pr:óxim" venidero So le 2lbone, por la D~legación
de Haoienda de dicha Jlro"tinoia.a~ Córdoba, el haber pro-
visional de 250 opesetas mensuales, int@rin se. determina El
definitivo que le oOl'reepondll., previo irdotm6 dM doh~ejo
Snpten1o' ae (luefrá: yMñHnli.
na real orden lo «ligó á V. E. para su conocimiénili y
HU!:Iá i:lbnJ!1ghientes. Dio~ guarde ~ V, lit ÍiluchOs afiós.
NladHd 11 a~ \)btübr~ tt\! lU02. o
WEftER
&ñor Ctl.pitÍno ~eneral de Castilla i~ Nueva.
Señores Presidente dél (;Jo!l.'SejoShpt~h1bdécGuer:!'»; .,. Mafiíl8;
Cllpitane"B generales dé la s!l~ul1dtl. y B!'\xM íé~itnle~j tus-
peotorgenera! de ~n Guardia (;JjYil y OrdelÍádtit de Pggos
de. Gúerrlh
Exomo~ Sr.: bu~pÜéndo·eon sí presente mes j'a edad re-
giaPlentaria,pará eÍ r~ti~o El,Í primer tepie~te de dara:bin~ros
D. Crisanto Carrasco 'ADgtlUCO, el Re~ (q. p. g.},~a tenido á
bien displ;llier que causa baJa, por fin de! in~s actual, en el
inetitutq Aque p~rtene~ej y p;sé á situ8.ción de retirado cOJi
reaideñcia °en imbao (Vlzqaya); resoÍviendo¡ aÍ propfQ tiempo,
que desde 1.0 de noviembre IlrÓiimovenideró séi~ abone,
P?r la 4~mJni8,~!llei~~ ,esp~cialo~e tfliéienda de dichJt p~o-'
TInCla, el haber proVIsIonal de 168'75 pesetas roen.uale!, in-
terinsé determina el definitivo queole corresponda, previo
inf9rme del Consejo.Supremo de Guerra y Marina.
, bereaior~e~e~o digo 4y.)l:. para eu conocimientg l
dem,á8e!~qtos. PlOS guarde á'V. E. muchos años. Madrid
17 de ociiibré dé 1902. o
'\VEYLEB "
o •
Señor Director general de Carabineros!
Señóres Preiiaeiit~a~l COnsejo aüpteffil?' dé büafta y Míiri.
ña, YOipUltfr i~liflriíl as la sextlt fllgI&n. o
Excmo.-;-Sr.: Cumplien.do en el pmfente mes la edad ril-
glllmentari,ll. para el retiro el pri1lJ.er teniente de Carabineros
D: Miguel.arcos Ferrer¡ el Rey (q. D. g;), ha tenido á bien
disponer que cause baja; pOr ofin del mes actual; en el insti-
tuto 11 queJ>.~r~n€c~, y pat!e áeituación ,!le rétirado con resi.
dencia en Ribadeo (Lugo); resolviendo j si propio tiempo¡ que
d~sde 1.0 de npvie.mbre próximo venidero se le abone, p.or
la Delegllt:\ióp. d~ Haoienda de dicha provincia, elohaber, pro,:
'VÍl';ional de 176'25 pesetas mensuale~l.interinse determina el
deflniti:voqull le corresponda, previo info;rme del Consejo
eupl'emo de Guerra y Marina, ,
De reaL orden lo digo, ti V. E. para Su. conooimiento y
fines consiguientes. o Dios guarde á V. E. muchos afios
'Madrid. ·17, de ootubre d", 1902. •
WEYI.ER
Señor Director genérll,L de Oarabineros.
Sefitre$prflíji.tI~iitá á~lbonklejo Sbptemó 86 GU6í:1'1i y MafIñk
y Oapitán general de l~,octava región.
IEOCIÓN D!',D:MINISTIrAOIQN 2lIII1'rAIt>
PkEllÍOS bE ii~BiNGÁNbíIm
!:xcrl¡Ó¡ Sr.: Vi~tj¡ la inB~áiiciá qué V, E. cursó á éste
Ministerio en 21 de°ag6iltd último, pi'bmovidli por °e1 sltr~íi~
,
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oto ¡Q,ol bl1~iSHÓl1 0;;:¡¡adtiteSl.10 Atl1tJHePi f!:!.úm. 9. l$l%'¿O 1Hi¡;¡ñí¡¡
ñIal'tinez, en súpllmI d-e abono de la gi'fttifiiJselófi de conti~
nuaoión en filas) desde 1.0,de abril de 1897 á fin d~ marza da
1"900; y de la diferencia entr~estn gratificación y el pre·
mio del primer periodó de °reen'gancha, desde 1.0 (le abril ai-
güillnte á fiñ de septiembre de 1901, con exc3pción de los,
, meses de julio, agosto y Beptiembré deo1lJGO; resultando que
el interesado cumplió los tres año~ de servioio en filas en 6
de marzo d@ 1897¡ siendo ya ~sargento;que e~ lag meaea da
jlilio; ngo!>to, séptiernbra 'J octubre de 1900, disfrutó licanc"iá
como r~patriado deo Ultramar; que en 24 de octubre de 1891,
s8)e adjudicó vacante de l'eenganchado, á pOal,tir del dia 1.°
del mismo mes, y que deBde LO lie nov"i{-mbre de 1900 tiene
acreditados, en oel cuerpooa queperteneGe, cuantos devengos
le hah correspondid.o,13egthi el feal d~cretode 9 de octubre de
1889; y teniendo en cuenta que con arreglÓlÍ l:i ley de cónta-
bilidad, ha preecripto su derecho á. la gratificación de conti-
nU!ic~9n en fi1!!S ªe lo~ me88S 'de abril, mayo, junio y julio
del8§"1,el'Rey (q. b. g:j. iitÍ °te:iiido i bien concegerleelabono.
d~ lii gtatificacitifi aé refefencia, dévengada.desde 1.ó de agos-
tlhí~ig97 á fin ae)~~yB de í8~8,.en el regiinjento ~el~n~a~
de Itani}~, nuM., 74, Yd~s~e 1.Ó de junio siguiente á firi de,
íij~aí ~~~ de 19ÚO~ ~rl el bataÍl6li dé G'Ub.s)',1>oJicÜt rura1.
que fu~ de FiHpirilÍs; ytUsponer que lñS comiSiones liquida-
d8r¡édél(js~i:pl'e~á~d~cuerpos di,Sb.eltos, fórmulen UtS corres-
p(j:tdtférlté~récldmacibneser1 .la ~brma tegliünentftria:. .
Ü~ i'etí brden 19 aigb °A 'V.oÉ. para sú coriocimiE~nto y
déin¡~ efectOs. Dió¡i guard~ á v. E. mucliolil años;- Mañrid
17 de O'etubre ¡fli 1902. -
Señor Oapitán general de Clletilía la Nueva.
Sefibr Ordenador de pagos-de Guei:rll.
Excmo. Sr.: ViB~ ia instanoia que V. E. cursó á este
Mii1iéterlo tn Ü de a~o~~ últiiDi>; pró"inóvíd" por el cabo del o o
regimiento Infanteria de Castilla núm. 16, FÍ'aiioisco Delgado
Borrachero, en súplica de abon() de la gratificai:lión de conti-
nuación en filas, devengada siéndo ssrgento, en los meses
de abril y IJ:layo d~ 1897 Yseptiembré Ele 1898; y teniendo en
oue~taqueel}nte!esado ,car,er.le de df.>l'eohoá la gratificaoión
éititdií tlíi abril y inityo Hé 1897, pOr hablltle sido acreditada
eh (ichos fueses 1ft a~ <Jumplid6 elí OUDa, incQmpatiblé COn o
oát¡tI~Ui, é11tfgy t(j: O. g.Ji liá téfiido a bien cótioeo.erle él abo-
na de Id grntifiCíiClÓrl ¿té óóhtirlti8'ción eh filae, queo devé.n~ó
eh se'Ptiembre dé 1898, cuya revieta pasóembiucadd ~:su re·
~res6 dé Ultrlih1íil'; y diápóner que ,el regimiento Infáuteria
de Ctlenéa núh1. 27 °forfuúle la correepondienté reclan;ül.-
cióit, según aútoi'iz!i'la real orden de 11 de octubre tIe 1909 00
(O.D: htím.201); .' o
D~ féál ordeq Id ái~(j á V. E. pára sil ébnocitniénto y"
démas efili:ltoS., Dioa ~úarde á V. E. wuchof3 afios. Madrid
17 dé 6étul:5re dEj 1902. .
- WEYLER
~ñ_or CapitaÍl ganerá1 de Cas~illa la Nrte\1ll.
Señor Ordenador de pagoe de Guerra•
• 'd>-Kl'
Eibmo. Sí;.: vigt~ la. ihstancÍll que· V. E. curáó á este
Ministerio e~ 6 de agosto último, promoTiáa por el corneta"
de la comandanoia de la Guardia. Civíl de Huelva., José Do-
tt1ínguez Moreno, eh ~ÜpIi(Já dé se lé porigaoenopolí~sión deÍ
premio y plus de reenganché á p!lrtir de 1.° de enetQ dé 1899 .
------~.....' -,
.sIDR.vICIOSSA~ITARIOS
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Señor Capitán general de ias islas Raleare,!.
Señor Ordenador¡depagos,de.$uerlla.
Señor Capitán gene;ral de Andalucia.
Señores Inspectorgenerlll de la GUardia Civil y
de pagos da GU6lrra.
~~,'-'_""""_l ..........._._c~_~ ·_>~_W_""'__"".ICl·.-""- ~__",,,,,,,,,_'=-:, "";'__
en qt!e.ingr.esóen el instituto a que bertenece,el Rey (q.D. g.), I
ha tenido á bien acceder á lo .solicitado por el recurrente'l'
conc~diéndQle.alabopo del premio y plus de reenganche en -
el compromiap ,qqe Ea halla extinguiendo, contraido por '4
años.en 1.0 de epero de 1899, por hallllrse comprendido en I Circular. Excmo. Sr.: Las convenienoia,s y necesid!1q.~s
1 . del servicio en la actualidad y 1I1a<~ue eventu~lmente,.pu.eden.It re,al,orden ge, 20.ge f~brero ,de 1888, y disponer que la ci- '1 ..
tada comandanpill reQll}.m.e lo>'> corraapondiElUt~s deyeulYosen ¡. ~resentarse en lo s~ces.lvo, ex~~en que l21 p~rsoI;lal ~ar~a9~u­
.la forma reglamentaria. . b tlCO del m¡erpo de Sal:lldad Ml1ltar cuente .cop ,llillilllptltudeli
De ~e~l O,r,dtl~ lp ',~g!lJi V.E. 'pl!.ra.Bu conoci~ento y de- x:ecesariae para el desempeño d~ ',todas la. <:~misiQnes lleou-.
má.. a efectos Dio· u· d á V· 1i1 U h -. M-.:I·d -t~7 harea de su facultad, entre ellas, muy EspeClalmente, las de. _. . ag. ar e . .n.. ro: c os anos. t1oUll.1< ár . . -.. d
de octubtede 19Q2. an lS18 y ensayos quimICos, que esas C?nYeUlenCla!l pu~ ~n
,< '.-, , • hacer necesariaa en determinadaaocasiones en todas las loca-
WEYLE:\'i lid~deJ3 en qu.e -ex~teel referido personaL
Spñor Capitán ~en'eraH18Andalucia, ' ,Aunqu.epara ,!lU ingreso en el cuerpo los ,~armacé1,liicos
Señores Inspectorgen~ral de la.G-uardi.a Civ.il y Ordenndor·" mnitares acreditll,U,"mediaute:oposición;rigurosa,Jlp.s;conoci-
de pll;gos de'Guerra.' _. mientos generales en l8s ciencias que son materiadé~uees·
.... tudios profesionales, esos conocimientos no comprenden en
•. d-. :form.s especial algunos que, por- 811 índole, !on de aplicación
Exomo. Sr,: Viata la inetanciaque V. E. cure6áeste .. frecuente en la -prActica de la farmacia militar. .
Ministerio en 8 de agosto último, 'pr0movida por el corneta Por otra plU'te, 'el desempeño de algunos servicios -á -cargo
de la comandancht de la Guardia Civil de Cádiz,JuanSan-ta- . del personal farmacéutico, priva á parte de él de repétir €x·
Da, Jaime, en súplica dequé se lo pqnga en posésió~,delpre. J1eiienoj.aa y ensayo~, perdiend9 el hábito de practicarlós, y
mio y plua qereen.ganche á partir de 1.o de dioiembre de' haeta la -habili.dad manua,lque és'ta~indisp~nl'lableJ q-ge n,o
18\19, en que ingrésó en el instituto :á.ql,lll pertenece, el ,Rey ·.-e adquiere ni conserva -más qti~áfuer~a de ejeoutar llD. dia
(q. D.g,),ha tenido á bien acceder lÚa_petióión del h¡..tere~. yótro laa manipula'oionea 'que &Xige. .
do, concediéndole tll abono del premio y plUIIJ de reengAnche :A. este'fin, y tenienc;1o en cuenta que ea de verdAdera uti-
.en el compromiso que se halla extinguiendo, contraiao por ~' lidad que loa expresadoá conocimiéntos y práoticas se Qom·
años en 1:' da diciembre de ¡S99,'porhallane comprendido platen y 'amplien, ~l Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
en la real orden de 20 de febrero de 1888, y disponer que la ner lo siguiente: "
citada comandancia reclama los corresP9ndientes devengo$ 1.0 Desde el dia que ae señale comenzaJ,'á, en el departa-
en la forma reglamentaria. .menta oorrespondiente del La;boratorio Centra:l de medica-
.Da real orden lo digo ,-8, V.E. para SU' 'conooimientoy mentoa, un curso práctico de'análisis 811pe~iales propios de l~
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchas años. :Ma· ' profesión farmacéutica.
arid 17 de octubre de 1902. '- 2.· La ensefianzl'1 será puramente práctica, prescindiendo
WEYLlilB de, exposiciones orales que. no sean las explioaciones Óaclara.-
ciones precist~i1 que cada caso' particul&r _pueda e:xigi~ Yam-
Ordenador _pleando de preferenc~'aqriel1ol!lprocedimiento8que,llin,per-
juicio de la exactitud indispensable en e~ta clase de trabajos,
puedan conducir con mayor rapidez, segUridad y sencillez, al
·,objeto propuesto. .
3.~ La duración de estos CUrSOS será desde el mes' de oc·
SUMINISTROS ,tubre -8, fin de' junio deéada"año, én'ma~ htborablei', .deb~en.
, • <, • ,do destinarse'e. las explicaCIones y trabaJOS 'dos horas'diariaa
• ~xcn:::o, Sr.: .~n. VIsta del :escnto .d? V. E.fecha 25 de, que-.designarA- el Director délLaboratorioCentral, entre las
JUD1~ últJD~.o, l¡¡oh~lt~~do ~e ha~a.extensIVO á lo_!! batallones. ordinarias de tl~bajo, con!lrreglo á las conveniencias aeJ:ser-
de r~s~rv~ne ~-ee dlstnto, el.SUmmUltro de ,alumbrado y com- . vioio en el establecimiento. ". , ,
bUIlt.lble.a qne se refi~,r81a,real ordEln da' 2.1 dent~r¡¡;o?e 1.879 . 4.-0 Lai.asistencia á eatoscursosserá obligatoria, ·porahorfi.,
(C. L. núm. ~42), ,el Rey (q. D. g.), hatemdo tí bum dIsponer .. ipara.todos1osofioiáles .deatihatlos'en Madrid, lÍ cuyo efecto
~ue en elprun~r,Pl:~Ye,cto~e pr~aRPu~tog.uas,e re.!iacte, JOe: se desigIÍa:rán por láBección de Sanidad militar -de e::lté M~.
lUcluyals partIda (le 3.627 15~ pesetas,:?- que,.ascfjnderA el su-; :niaterio á propu{lstadelinspectorJarmacóutico, cuatro farma-
ministro, ál,'8ZÓn d? n$.'36·pesetasa.nualell, de los 32 planto- ,céuticos segundos de los que Birvenen iRs ·farmaciall irdHt'a-
,nes que, como rnaxlmum, podrán establecerse pOJ; lo~-b~taUo-. , ¡res y-hospit~~esde dioha plaza que, sin perjuicio del servicio
naa ,de reserv~, cuando se halIen.-acuartelagos el1-e.d~ficlO~en ,que deban prestar pn la ofiCio"a·en que€8té~·ílé8tiiut~QB'.?oÍi­
que no se aI()Jealg~ncUerp9 a.c~lvol.á cuyaguard18 pudIera < .curranál Laboratorio para seguir dichos' curlios deade el diil.'
encomendariJe el c~ldado y .vIg!hmCll6. de la p,arte;QQupa~. ,en que denprineipio, cuyo extremo se determinarA por dicha
por el de re~e~vlJ. llJ8, al propJO tIempo, la voluutad de S. M., Sección. El profesor enC1ll'gado del curso ,dará ,(}uen,tadé Ue
que elsumunstro de carbón y petróleo que, para elfin men.; ¡falt~s de asist.énoiano justifioadall, para los efectos á que,ha,.
(Jiona(~o, deven~ile~ los batallones de reserva, dé principio : ~a lugar. '
tan pronto S? conSIgne en presupuesto·la·suma' de 3..627'52· 5.0 Tél'minado el curso el profé!or encargado del.mismo
pep.etaa, destmada á ef3t~ atención en ealts islaa. dará. conocimiento del oon~epto que le hayan merecido loa
De real orden. lo dlgO.á V• .I!l. pllrll, su conooimiento y trabajos de los oficiales en práctioas, así como el juicio qua·
demás efecf.oa. D:
2
guarde t\ V. E, m.uchos años. Madrid' haya f01'l:n.Ilodo '.de I3U~ ,aptitudes, ,puntualidQd ~ ~em-ás cir~
17 de octubre de ! .. .W;&YLl!JR cunstancias, para que sea oonocido en la citada Sección. Las
¡notaa que obteJlgan, tanto favorables como üesÚl.vorables, se
, QOllsignarán.en Ja7;~ '!-\lbdi:viaiónde la hojá de arvicios.
6,.:· Lo.s,reIlQti:VOB y,,pri.t¡p.er.afJ ¡¡¡nateria:.8que ~ueda .!neO"!l·
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ASHINACIONES
Señor Capitán general de Andalucia.
Seño~ei Capitanes generaleat de la tercera y sexta regiones,
~rd~nador de pagos de Guerra y J ef.e de la ComÍsió:i:\
, ,lIqUIdadora de la Caja general de Ultramar.
SEOCIÓN DJil AS\Tht'rOS tmN'E~ALES É INOIDENCIAS
, >
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 de julio de 1899, promovida por el capitán' de
infanteria D Luis Ooe11o Muñoz,' entoncesexcedenté en esa
región y con residenoia en Málaga, en súplica de que le fue-
ra deTuelta. una cslolltidad que resulta sobrante de asigliliCio-
nas y depóllito de la misma, el Rey (q. D. g.), oido el Ordena.
dor de pagos P?r obligaciones de eS~0 departamento, yde
acuerdo con lo Informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido á bienresolver que se cumplimente sin
demo~ala real or<clen d? 12 de enero del901 (D. O. núm. 11),
que ~lSPUSO la dev?IuOlÓn ~ue elrecurrente 1l01io,ita. pór lo que
al mISmO afecta, tilO que SIrvan de obstáculos operaciones de
cOBtabiJidad, que muy bien pueden observarse, no siendo de
aplicaoión al caso preeente la real orden de 28 de febrero de
1900 (O. O.núm. 46), entr~ otras razones, por la naturaleza de ,
los créditos de que se trata, uno de los cuales es un depósito;
siendo, al propio tiempo,la voluntad de S. M" también de
,acuerdo con el aludido informe di dicho alto Cuerpo, que
por e~ regimiento da Infantería Guadalajara núm. 20 se haga
abo~o al de Garellano núm. 43, de las 500 pesetllB que al
primero corresp~nde hacerlo al interesado, Ro fin de que el
segundo de los Cltadol cuerpos sea el que sufra el total cargo
por Eer el último donde sirvió este capitán. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectOlil. DiOl guarde á V. E. muchoa aftos Ma
drid 17 de octubre de 1902. • •
WEYLE:R
;Sefior Capitán general de Oalicia.
Señores Oldenador lile pagOll de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Caja genera.l da Ultramar.
WEYLn
.-•••
.....
l:soci:ÓN DI INSTRUCOIÓN, BEOLUTAUIINTO
t aONDECOllAOIONES'
EBTANCIAS DE HOSPITAL
8tfior•••
l!5eñor Capitán general de Galicia.
.
Excmo. Sr.: En vista de la real ordan que dirigió á este
Ministerio el de lá Gobernación en 11 de julio Óltimo, inte·
resando, á p,tición de la ComisióJ;l provincial de Lugo, Be dis·
ponga el abono de laa eitam.cias devengadas en el hospital
municipal de d,icha ciudad, en el mel!l de abril de 1900, 190r
el mozo llanuel Qmroga Pé,rez, núm'. 36 del iorteo de 1897,
!lUjeto á observMión y declarado útil en 27 de abril de 1900,
el Rey (q. D. g.), II ha ¡anido disponer que el importe de
dichas el!tanci8B debe ser satisfecho por la Zona de r61cluta-
miento de Lugo, previa valoración de ellas, en-la relación co.'
trespondiente, por, el comi~ario de guerra de la localidad, as.
tampando el recibi en dicho documento eladministr,ador del
hospital de referencia, y sirTiendo aquél á la expresada Zona
como justificante para la reclamaCi9n que daberá. hacer á la
Intervención general de Guerra, una vez que el importe de
las indicadas estancias afecta al ramo de Guerra, según de-
termina el arto 108 del vigente reglamento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dice guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1902.
tarse p~)~!!,~,Xpedenoi,asque estas.,prácticase:x:ijan.,s6 faci.
, lit~án pQrJo}~lDl!lQ~ne,~ d~l ..L!\1:?QJ:atori<;>Iqe~i~n,te,cVale:.
del profesor,autorizado C011 elcD.~!e:. del Director y I!erán ba-
ja en el cargo dellitismo 'por réIlloión' trimestral que se in-
cluirá en la luenta del e!tab~ecimiento,bajo el epigrafe cCon-
lumidó"e.n lQ",cur'os'de anAli8ia~. Excm,o. Sr.:.Vi!lta la instancia que V. E. cur~ó á este
Si para esas mismaa ~xp6r.iengi~sfuera necsllario adquirir Minieterio en2 de agosto último, promoTida por el capitán
en el ~omercio algunllel muestraf!l d~ artioulos de consumo, su de Infantería D. José Permuy Manunete, COD. destino' en la
impor.te se:~b.nará vorIa caja del establecimiento, median. OonitElI(m liquidadora del primer batallón del regimiento
te reoibo, ,l!li .la ClUltida~.excediera~e cince pellétas, .incluyén- de Infantería de Isabel la Católica nÍím. 54, en súplica de de-
dalle lPen.u~lmen~e;ep. la cuenta. de gastos menorelll>.~io el voluoión de un depósito de aeignacionell y diférencias que
epii1'afeoitado én el párrafo anterior.' " , ,', " por éstas resulten á su faTor, el ,Rey (q. D. g.), ha tenido á
'J.o ,Terminado elpr~er(Jureó,se designaráaotros cuatro bien accederá los deseos del rect!-rrente, 'oon arreglo á, lo
oficial.elil,qüe'subititu.}'l'ln "áloe primeros, elegidosentre,e¡"pe~- p'tevenldo en'la real orden circular de 28 de marzo de 1899
sonalcitádb;iriÚlrin no pueda efectuarae cónloi de.tlnadolil XD. O. núm. (9), teniend<;l en'CU6l:l.ta que f01!muló'su peticiÓn
ta~bién~n Qtrall regiones.' . en tiempo hábil; debiendo abonársele la oantidad á que tiene
,~M'Aq\l~l1?~'q~~,por .cu!llqmercircunstltncia, no,hubie.d:er.echó, por asignaciones y garanti~ de las mismas, por la
ran conse,gllido la instrucoión que se pretende, continuarán' ,Comisión liquidadora de la Clija general de Ultrama:r, la
lOléstudio}! énelc"u~sosicuiente,s!no hubiera. clluea.jlistifi. cual dará además cumplimiento á lo dispueatoenla real
(lada que 10 i~piElá.', . . .' -, . " orden circulllr de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
9.· Para la explicación y direeción de estos curSOl!l prác- " De orden de S. M. lo digo. ti y. ~. para su conoCimiento y
ticos, .e del!lignará al encargado del departamento de ariáiisÍJJ ',de!-11lÍS efectos. Dios 'guarde ti V. :ID., muchos años. Ma-
dil Lab9r.lttQl¡i.o'Qent..!:!lI, quedando á IU iniciatil'a la fotma de drid 17 de octubre de 1902. .orcaniiár-~éfi:'a'etill'fé1os tJ;abajos, si bien !ometido tí la apro~ WEYL:U
bación del inspector farmacéutico el plan y método que se
propO:Q.ga .seguir. '
10. Elinl!lpector farmacéutioo dará oportunamente éuen.
tá ala Sección mencionada de dicho plan, del comienzo del
curso y de 10B re.ultadoe.
De real orden lo digo á V.:m. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1902.
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TR.ANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~ este
Ministerio en 13 de junio último" promovida por el profesor
veterinario de primera claseb. Árturo Suárez Odiaga, en lIú'
plica de reintegro del importe de Ilu. pasajepo~ ferrofl}U'ril
desde Nueva Orleana (Estados 'unidos de América) á Vera-
cruz (MéjiCO). halhi.n4oae eil1896 e~e! desempeño de unaM-.
n¡.isión dd servicio, el Rey eq. D. g.y de acuer.do con lo inf~or­
mado por el Ordenador de pagos de Guerra, ,ha tenido á hien
acceder tí ·l()s del!eOB del recurrente. debiendo procederse á
practicar ia co:rrespoi:Ici.ieníe i'eclamació~ ant~ la Comisión
liquidadora de lá futéndéncia militar ,de <;Juba, la que u,na
vez examinada, sera fatiafecha con los fondos que en BU tUs
se détetm'inen para esta clase de atencionesde Ía campa:Íía
do Cuba. .'
De real orden io digo. tí V. É. psra llU conocim~entoo'Y
dem~B efectos. Í)iQª guarde ~ V. E. muchos añoJJ¡Maddd
17 dé oC,tubré de i~'()2. " .."". .
WEYLÉR
SeñQI Oapitángeneral de Aragón.
SeñoreE! Ordenador de pagos de Guerra y ~~f~ ~~ Ia. ~oÍni-,
si6n liquidadora de la Intendencia 'militar de Cuba.
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, \l~~~!J~~it~13;}~r~~ ff~ _i!~i'J";~lrWkliíllt~~~l.Jt~ ~,
~~. 11 S~bseÓré~rlE!. r i8óMoná~ ~. ,¡~ 1IJil!tiflot té
l~~ ~lr~óBiQ1ij~ Ij~¡h\:1ii. .
DIRECCIÓN G~NERAL DE ~AR~j¡NERGS
.). ;1",,', -",",." 4.,
'V!:CANTE8
OiteuZar¡ Existiendo va.~ll.ntésiaa pla~a de nHlestroarm.-e.
ro d.e las comandancii.s de Tarrégonfl¡ y M1Usg8¡ lo!m¡pifante~i
que éuentenmenoa de 60 añol de edila. y dellem, o{l\lp~dti¡j
con ias condiciones que ,se lleñlllalcl en 1~ eiretda! .lí\Ím~83 ne,
'1864:.. lo solicitarán de lni ~utoridadporinsfiflnéiaj ~oñlp"-
: ñando copia legalmenté autorizada. del 8;ctltÜe sn ex~ménténl
un parque de Artiller:bt¡ tijjp.oiófide18oli.ci~il~ p"en 'Vel' de,
ésta, un certificado de servicios y.otro. de hUénaeOliüncta,
e;xpediuo por elalcalde del 'Puntoenq¡,u.~.r~sidák f;llcti {le
inserJpciÓJ;l en,el r;egistroci~i!J del41llcill1i'elíto,é~~!l.rtidade
bautismo legalizadas; teniendo presenteq,~é,si ,hqbiera yQ.-
rio!! a8pirantes;~erán preferidos por antigitedad d6 ,m.tiln,:,¡
. cias!:" '" . ' . .
Middd 18 de octubre deUJ02.,·;;¡~,J;Í.i;ec,ior.'i~n.~ra,l.Feaei~éo: (Jc'karulQ;
• e
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Pr.oio 88 yan'ade,h). lomol del -Diarió Oficiátl) f cCOIBccióD Llgisjafi'l1~O\ y amu¡rcs lUellos di ambas publio8@!0I18a.
ti:iA.~:tO ~F'Xci~-L
'f0mOS por trime:itrea de loa a:noo 1888 f!. 189'2, 81 precio de'4 pesetl:illI íJiJ.de. ~ll""c. .
'U1!l·n\'ímettp d¡31 dia, 0,2-5 peset.a¡i¡~ ·il.tr~MOi 0,50. -.
c~x...lWcax6J."'6" x...lmaX8:L..&.""r'Jt""ilT~
Del afio 18'75, tomo 3.", ti 2'50. . e _
De los anos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.· Y2.9 del 18858 1887, 1896, 1897, 1898, 189'íit 1900 Y 1901 á 6 peseiall
íl8d\_ ano.' . .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrRB8.do 0,50. .. . .' '. .
Los aefiores jefes, oficiales é índiv!-duoa de trop~J que deseen adquirir toim ~ parte -ati !~ l.~laci6fe pnblic~d~\~
podrán hacerlo abonando (; paaetBá mensualeB.
LAB BDSCRIPCIONES :f,AilfICULA.:BES PODW UCERS:m EN LA rORMA BIct'OJ:lm1:
1." A lapoZecc~ LegiBlati'lJ, al precío de 2,50 pesetas trimestre.
'.Il Al Diario OficiaZ, al ídem de 1) íd. íd., . Y su alta podrá ser en primero de cualqufell: trimestre.
S.l! Al DÚlrio Oficial y Ooleccitm Legisw.tifJ(J" al ídem de 7· íd. íd.' .,
TodM las subscripcioneá dJitán.comienzo en principió da trlmest!te natura.l, sea cualquiera la. iet.lha de. m alta
dentro de este perlodo. . ' -
Los pagos mm. de verificarse por adelantfl.do. ;
. La. correspondencia '1 giros al A.dministrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diar~() Qftcial y Oolección Legislativa, que por extravie
hayan dejado de recibir los subscriptores, ..se harán preeisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ej~mplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provindias, de un me~
pal'a los ~ubscriptoresdel extranjero y de dos para los de mtramar;, entendiéndose que,Juera, d6:
Istos pJAzbs deberán ácompanar, con la. i"éciairiacíon, el importe de ló§ números que pidan.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR· GENERAL DEL EJf:RCITO
~ DE Loii
. CORONELES DE LAS ARMAS, qUERPOS' E < INSTITUTOS
~
PrÓximo 'i\ termInarse !fu Impresión, pueden hacerse loá pediáos. "
llll Escalafón contien~, además de~ dos seccioneti del Estado Mayor GeneLal, las de loa sefiores OorOlj);eles; con separa.
alón por armas y cuerpos• .va P!~edldo de la reseña ~6rica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las dmpoSlClones qne Be hallan en Vigor sobre las materias que afectan en todss las situaciones que
tenglUl ~os BeñoreB.f3'~erale~, y la. ~ltI8.~e9a~aller.0s .grªIl:d;e~. cruces de BanHerme.negildo. '. ." .. . .
'. S'Elñanar~ ~e' venta en,. fu AdmIDlStlaclón: del D?Q¡rw Oficiti,Z y en el almacén de efectos. da !ilBm'itQ:l'10 de la Oímera de Sm
l~tti»:a:j10j ett eata CorÜl~ .
. PRB6!O: a PESETAS
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DEPÓSrl~E!O DE J~AG:UERRA
. ,- -' .,.- " ." ,.
~ ~ ---..
:En 1.8 oallflll'N &e!l <881«1 E.i&r..U~ble!stG SI~ :Ila0~n t~llI&'lbiíl:le o'Ie mp:reaos, cAlia<!G1ll7 f~rElllullM:'! ..e PAr.!. hUI ~n:u~rpG. y tl.e'''ba<ilQlls.el..
. ' .el fi.jérel15¡/; 6, l'I'eei.a oi'lcOn6mieGill.
eATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL I\HSMO
DE, EaUITi~.CIÓI~
DON MANUEL~GUTIÉiREZ ImItRÁN
o '
{JlitEtt declarada de text0 para la Acadamis. de Aplicación. y, Eseuela de Equitacipl1 d~,~bafl~~•.
'1'$010: 2'50 pelletas. " . .
D o y' 'USe)
uI··'L'····· .. ." -: ". ' ..1
El precio de cada ejemplar de e~te folleto (1Jusf/Ntiio con gro/y¡, número de laminas), es de una pellata
en Madrid. Los pedidos para fuer~ sólo te:u(b;á:n al ~lUQ.énto d~lh~qneo, y c.e,rti,ficadoque t¡!xijan. '
&IAN'UAL REGLÁl'fENTARIO PAR! 1 tUSESDE TROPA
.'
Ob~A DULM1ADA DE TEX'r¡;¡ 1'08 ~Ul lilillE¡:¡ DE ~3 Ol'E JUNIO DE g8~!. PABA U$ ~\~ADEMIAS AEOI~UTAI.E$
. ,irl AiílMA n~ Ul~ANHSIA ' . ,
TOMOS 1 y' -11
'.. ,
, -
Tercera edición, reÍormada con arreglo á)as últimas disposiciones. Contiene lln,extr~cto.del
reglamentode tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rACTICA. DE m"
!'AN'!'iRIA., hasta batallón inclusive, con la~ figuras intercaladas en 'tütexto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. ,
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; 'yál de 4 pesetas el 2.°
Se remiten ,certificados á provincias, enviando 50 céntimos más ..
,ORDENANZAS' DEL EJERCITO
l\,RMONIZADAS CON ·LA"LEGISldACIO.N VIGENTE
4·- EDIClóft CORflEGI DA y AU MENTADA
,COMPRENDE: Obligao!oneli,4e tedas 1l1.tJ olas@!J, ofdGI1!3f1 gono¡lal$s pafllJ uaoia.le", !oXl,orel'l '1 tratamlentqll milltates,
Serviola de ~uru!o16n , SGrvlolo 'Interlor _a. 101 Ouerpol de Infanteri• ., de oaballena,
. Esta Q'bra, selíalada ~I}mo texto, para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene fQr-
roa. adecuada para utilizarse en todas las Academias militQres,aiendo nn ctlll1plell1ento del MANUAL mgla.mentario·
~u J?recjo en UadIid, eBcarwnadD" e~~e3 llesetalll ejemplar; y con 60 céntimal.!' :más se re_ita eertifiea.daá
prQVlll01M. . ,
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